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With news media’s intervention into China’s capital market, the news reporting 
about stock market on the print media is becoming popular and welcome. Meanwhile, 
the related theoretical studies fall behind the practical use. 
China’s stock news report has such characters as follows with the impact of 
systematic factors: 1. The authoritative news media with the priority to release the 
information are accomplished in the “rapidness and briefness” but lack of depth. 2. 
The market-oriented news media are accomplished in the investigative news reports to 
show their profession and attractability. 3. Some integrated newspapers provide the 
stock information and relative service to satisfy the audiences. 
The China’s stock news report, a subsidiary product of China’s stock market, 
shows its weakpoints and shortcomings as follows due to the young history of nearly 
two decades. 1. Quality does not rise up with the pace of quantity. 2. The stock news 
commentaries with valuable information are far less than the ones with speculative 
component and possible interest exchange. 3. The stock news reports focus on big 
enterprises rather than small companies or individuals. 4. The professional stock news 
reports keep a distance from the popular audience by the overrun of 
“professionalism”. 
Hence, China’s stock news report needs make some breakthroughs, such as, to 
obtain the clues from information release, to make contributions to the stock news 
commentaries as media’s own voice, to tell stories in reporting stock news and so on. 
China’s print media have made great achievement in reporting stock news, though 
they may still have large potential to improve themselves in a way of learning other 
models like The Wall Street Journal. 
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20 世纪 90 年代，人们对经济领域的“无意识形态性”趋于认同，股市也不
再戴有姓“资”的帽子。1990 年 12 月 19 日，上海证券交易所开业，其时首任






分析）从开业伊始的基点 100 点，至 1992 年 5 月 1 日之前尚未达到 500 点高度，
其后 10 个月内走出一波较大的倒“V”型行情，1993 年 2 月 16 日指数攀高至
1558.95 点，这是中国股市第一轮牛市。接着有“熊”出没，股指蛰伏三年，直
到 1996 年岁末才得以重上 1000 点大关。近五年波澜起伏后，2000 年 7 月 19 日
股指终上 2000 点整数大关，演绎了中国股市第二轮牛市；但正所谓“熊长牛短”，
2001 年 6 月至 2005 年 6 月中国股市始终处于一个下降通道之中，重新跌回 1000
点的情形让股民们对中国股市近乎绝望。 
如果说前面分别出现了为期不长的两轮牛市，那么 2006 年初发起的第三轮牛
市持续时间要比前两轮牛市长――持续时间接近两年，至 2007 年 10 月 16 日竟达
6124.04点的高度，比第三轮牛市初期指数上涨5倍以上。这是个令人惊诧的速度。 
尽管后面的趋势证明暴跌在所难免，然而在“赚钱效应”示范下，中国股民
数量增长飞快，据中国证券登记结算公司在其网站公布的 2008 年 6 月统计月报，



















户是长年未动的死帐户，实际仍存 9000 万左右的活跃帐户；即便除以 2（由于
有些股民在沪市开户后会接着在深市开户，因此计算时除以 2），活跃交易者也






















































































1993 年，同年 3 月首批获得中国证监会授权披露上市公司信息资格，其创刊时
为周二刊，每期 8 版，次年 1 月 1 日一步跨到周六刊，每期 8 版，现仍为周六
刊，只是版面扩张了许多，有时报纸内容除了新闻报道外，还有多达几十版上百




报道内容在财经媒体中具有一定代表性。《广州日报》创刊于 1952 年 12 月 1 日, 






报刊抽样调查时间选取从 2007 年 4 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日，选择这个
时间段的原因是因为中国股市在这一期间刚好经历了半个类似于“正弦”的波段
（倒“U”型），沪指从 3196 点到 3472 点
①
，中间经历了著名的 2007 年股市“5.30
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